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(1) We have paid savers 130 Consecutive Dividends 
(2) We paid over S 130,000.00 to sove,. March 3 ht. 
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£~'~U:n~lJ:'''';~= ~~~~ =.= 
• t ,... .:" Fnd .1 1' 1: 110" ! " 'n ,I'ulf,H Iu: . ' 
'r' I 111' " l lnll' 
• H" lh f r fln l \, h ·,. I, I. ,, ' 1" " , j ,., I t. ~ 
n" " "I'l ~hl~ 
II A n 101: l"'-t ,,\to I I 1 1-' kl"" I l .' 1 11' 1 
li 'tPdA'( I .... A(.' "'1 ' 1'" +,' , .... 
1 I '. I" 
111 'H\ P(lHT! H IIHI (I ,n H 
CatvV' .• Jaan" l>cucm. • M'ftIOr 
from Chua,D. and F~' lrlcll 
8rtaucbft" , an &UoOC~t.r pr~t'IUMJI" UI 
ar1. Will t.at thr pro«n m. wtuc:1\ ~ 
to .. . ,nd (ram S • to , lD P m 
another  U'I prrlarnu,.,:: ' Ibvdy b..u:In 'IT ecJItII to Iafigw .. ' 
~~~ [Oacoan:::::~::~~ ____________ ~::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::~ 
tJrouon .. Id r,. )an ~QI, . It WIn r 
not br 1JIrUUIIr)' to &.1ft' lob ct ~ :":'.= Lou:,.r~nc: 
;t:.ct~'t· .~.= 
Nt .. ,.. htatory bI!p.ft IJI .... ,.. 
to br .. , out.. II brp.D yftWTday J&D_ ...... ~_ .. 
_ U..- by .". <nUC . .... Ibo 
CT1ur .......... ·· Iw~ Oacoan .... _ ..,U ploy 
-....by __ 1IllIW
lloIido, . ...... D..... Pba.-
--.. Y_ lAW« ..s ..... Atncu _ ... by _ .. 0..-._ .... )'11 _  ... 
'-
··111>1 ............ 1 __ 
ponad -- ...- INIJ ..-
,-rapt>ocaI "" ............ OIl ..-., 
Iho ............ bora. hIo..,.1r and 
~ ... IS Iocao.d ... , 
- Y_ca.c:alJ ... ~ 
·-"'IhP_,".~ 
... y': " 8.rtaudwr ...... tI!d. - II II 
rally Uw mu&IC Lbal we .".. YIP 
VIlli. 
-"'1~IS"'t.yan 





'-7 :':"~ r.:::'~~ __ ,.. __ ID 
~-"-""""Y­IAllft.c-_..s_ 
Vietnam antiwar veterans 
to show short My Lsi film 
AVAIlABLE NOW 
SPIlIJ'1<.; (JUM TO. , 
MEJlloa~EN 
...... ftI • .:rthl"N A ..... 
M7L ..... 
"<:_--
I The biting' 5 
good 
at McDonald' 5 
try a McDonald's 
Fish Sandwich ., 
., 
Hl7 ~ •. lIIinni- and '.'-1 .... 11 
...... 
- ......... '-1_-
----.. ~-., A--. '1 1 I· 
_ .. _.,......, 
~-.-.... -., 
-----.,-.., 
"'II1II .. :..,. .. _-
.,----"'-... V' ..... -- ..... r.... -.,~ ....... ---_1 __ -
Aa .. ....-. __ _ 






Minutes of the Meeting of the Provisional University Senate 
Carbondale, 
March 8, 1971 
The ',rsl meel'ng at II'e ProvISional Un,,,,,,f"SIty 
Senare was called 10 order b'( Chancellor Robef"I G 
L.ayer a! 7 00 pm on McndiJy. MlJrct& 8. 1971 .• n tne 
,v.o,-ns LIbrary Aud l tCW" lum I f was (jete nTHned tt'\al 
all· ,..ept'"esentclll~ we-re pt"esent. as foHOW"S 
(artxn:lllie F acvl ty J()/Y\ Sa""". R a Ipn Bedwell . 
Pr~ CaIr, ROISS J . Flogor . Dei~ T. Kenney. Paul 
LOU&;IMY . Howard Miller . Sidnry Mo5s. William E . 
N.d«!II . Den S Ra .npy. Hertler1 Snyder . NiChOlas 
VrrorMr . Cola Walers . J W. Yates 
GrUJeIr FKUlty C AOdlson H lc:kman . Wil iiam 
Lewis' Rarml Nelson. Wilham E Sirneoror . E 
Earle SlIbilz, Dean Stud< . E~ S Wood 
::l U~_ S~I B<x1y ~ camille . [)rn. 
nls Koainslt l. Wadi! Hudgrns. De"", Magulrl! . Jim 
Peten, Sue Wilmoull'o. Glen Brd<ham + +. Gar)' 
D lckrr.on+ + . John Lop ino! + +. Murray 
",.", + + . Erl"lO'SI IN¥'( + + . Billie J . pnnc.+ + 
~_ 51U1i1nf B<x1y ' o.wtd Ertwwar\. lamie 
Jdww., w.tan (Pwta) NItIIuI. o.wtd 'Thanws.. 
Comer Wwd 
NaI ........ ;c E~. V«nan ulan. DanMS 
GImiiln, WlU6Bm 5 ..... , R..,mord YertIraugII 
Adminlllr.,i".-Professlon.l $ .. H : Cla~ 
Daugr.rTy, Ru I(...-, Sown R ..... , Dan Wwd 
Chancellor's Off'.a R~ G . La ...... . R~ 
Md:Orath 
~ .. ~~.., ...... to"~. ~""'bMr'I~CIII:""""""1O 
,......,..bWII an .. ~I ~ty __ • . tIIiIf'IeO\ ~ 1. E'«11CW' d ~ ... Jb. 
Ellecharl r:J prwl..,.,.".,....,-a ........ ~ ~~ ,teli!ln"lt!nf entl ned ' f\&9,.If".tt(J'\ rI ... 
1~'J UnI 'o/en..ry s.en.. ~ '*l been dt~trOJ1IaC) to "'-~ ~ "W' 
s.no .. 
II ....." ~ tJrr C»vtd~. ~ bot Clrlr¥Id Thor'nM .-d Qlr-I8(J ~ "..,.,.. 
""'~J u"'~'" s.rn.1Ir' .:kIpt Q~ Quw-. ~ ~ "-*"., Rt"V ltoGO .. . " ~ I:J 
pr~ \I'Ih •• , , ,, ~ ".... "",.... M"IIt nat on ....owltO'l .. '" (1X by ~ 
• n r~ 110 4 CAlI far rQ'T'Iondhcr6 "'aT! thr 1\00' ""'r ~ d 'N.tt ..,-TI ~. rT'IKnr """" .,.. .II~ 
u-.. ~ ~ .n~hc:r' to' ~at') ~I ~ thr P rQlrln...ana1 u,... ~,.,. ........ ~ 
R~~ and o.V1IO ~re ~f' ~Ied bop Chenc.rlb ~ to (,QI~' M'C2 Le',,,,, ".... t»1..,... 
W .II..", s..~......" ~ ~.,..,. or~t 
ChdnctUor t 4Y"'t"'" r t'4. r'Q,J.\ohI!O It'W' N .- 10 W Sm .. 'IrQ.. .. """'"'0 croo.... ton::J IT"'Il' "'....-n.. f'1QrJ ~ Ity 
""-''''0 
In ~ to 4 (All 'or ncrn.,...ttO"1l IrCI'TI fhr IIOCT rt-.r r"IItfTW"'t, .j ""'~ I t..r' ~t·'" 1 ... ·/I .1,Il ana 
Clo"\dld Gl«Ir;Irn """"""eo ~ .... f'ICJ"nIndihon fa ~.I""'r ",,\I pr~' 01 rty. P .ot. ..... <rwt . v .......... 
..,.,. Sene~ AN Ne4hu~ ~ ~-.:J 'C!fT'OCI'~ ....c..e ~, 
O!rvtd ~ ~ fP\a 1 c:nt.,. t!I ~ 01 ft'!r P 'o.r ' ''>O'''\e1 Un,~, '" ~w- tJp ( cr&oOr-rll!ld 10' 
fhl' (Jtf o(~ 01 ......:;,...,.. .... ,....,. ,rd oe."nQ """ ,n I'\t, aptnoon tho" .....a.J 1d ~ ~ __ ,,~ 'nt.tq , ,.,. aI "'-' 
OI:I:J\I ana !f'IoI!II 1 ",,1. Dl'Ov ' ~Q'" ... nac I'T"odClP In It'll" ~or~1 1'1 ,,, rnoI>Cr1 .... 'M!(.crck!d bor 
~.......v.. .. ..-.:J tAr. 0('1(1 ~rT'O.r\J.,. W"\. 8 ," ~ .kt/ltI' P,.t""t( ~ -..." r"ICr'. nI!Itor!a 10' ...... pea..o . q, 01 
W<~ta,...., '«;ITI..." .Qn"i, .,.. ..... eo ( ~ana \I"lI!" Mln ~~ ~ ... torod 
o...nd ~rf' .... " ~ttocI to' th(o p;a. toO"\ aI pe t l ~t.r<o9f'\ Poforno.nel"", ~ ( IOM<J M"CI 
fy ...as ~4'_'WT'IQJVt' ~ .... tor!a 
I I ..., ~ tJror 8 .,1 4 ;e.n P1'1.t'IOP ft'\At MCh d I"hr ~I""'"" ( r;:nI.t . turn'i t:IcOn c1 ftw 
Pro.r.~1 V"'~'" SoPnaI't ff'(Jt'T'I I'hpor ~~ "'*" fhCJI,r "'~'-!d Or'" ~I 
and Vl(.r~' f'W'o(l ... ~ tJ W"II't Pr~~t V,.. ....... ~,.,. s..rr..", to ~ on f'P1e> ElW!OJt'¥r 
c.anm.-..r ..-.:l ."., I'h"1o (~,,,,,, (.aTwnon. ...... ' ... ", .,. 1If"IeI(11o(JF'1 d ftw ad htX.. ( 17TYnft'tb!5 
c..1.....,tor·"I~. 9 V<d O d""~'aQIt'I'1dIi ",.,..,.., ,,,,,..,.,, ~Iit\eiI....,.cnata(J'\t»~ 
cB3"''''.'~ / '''''' ' ~'OO''''at ""'f""dd .... W.,...~ ~ Pr.nc..~"""~ 10 
,... """"0"\ kIY'I &...krr W<..~ ~ Prw'1cr" .. rncJhon 
~ I(.erYwy mowo -W '".. matW71 bIP ."....,., 10 " ....... t ..... ~ two ~ no ...... 
"""~' i M¥"Cf" 1 D I.Ad~IIIl!!CO"dtod ".,,~
~cf!IIr1 NtcGr."" ~ 10 ~ ..... ~ to ""'" Prll"llCe" 1'nCJIhon0¥.-...nu tar '~unlil 
....... d ... ~ ..... tor ..... ..-.c11Oft <II .. E-=ut~ (..anrnI,. I~ 17 1 ",., ~ 
IIKD'n.:II ..." I'nQIhQn 
14. ...... ~tJorlf"!CMt~~or'I¥tI~· .. ~., ~_~by.WOIIIoal lI .. __ ZS_ 
' A",,*_~~ (rINir ~ .. ~ .... -c1'Ic..ar-n.cs~...,....n 
cIc:8hng ..... E....cut~ ~ --...u w ~ ,. ................ ~1-...., 
"* JtWtt"'~"'I"{,III""Cll.4>,....tg .. __ .. ~eoll::rm""" ~....,..., 
_ maIIcrI t.  """ ~ aI ~ d ..,.. I." 11 
....... , ..-nHo II OIi4t!o ••••• o.d .. ,.., .................... .,... 
-... ~ fTIOIIIC ... AcIni S, .. ' .. p ....., "' .. lr1f nr.r d .. .....,.,....ty ~ .. 
-' .... -~-"' ... "'-~- .... _--""-~-~-
~ IIII'nHo I' oe..~ 
1 -.~b¥~ ......... ~,.,.,C.~ ..... _ ........... "W\.-ttinIg 
"'1In9 1m ..  d ....... ~ liD .. ~ ...,...,..., ........ ........ 
J "  V.'aI<S..., ........... "nctI ........... c.n ...... Dr • • ___ W" .......... _. 
'-"'I _ ~~...,c.-.Cl:ll.llllSc. ___ atG...., • .......,.._ ..... ~ 'OtIS 
CDftI .... _~........., ...... I'\.tIIfI ..... ~......, 
0ercJrear ~ ~ ... RcDnt "'....:1 ... ~ ... .. ... ...,. d .. ".,..., ............... 
...... tan dInt~ as..,.,.....,... ~ tar .. ~~ ___ 'f. ~
....... Wrsr Gorw1d ..... _......, _ ~ CIf'hmt .......... """ ~_~ 
.. ',.. .... ~ ....... l:MiIiII"'tar .. ,...<II ..... .....".~ .... ~_ .. 
~ '" ___ dIf.a..., ..... ID~ .... _ .. ___  ___ 
-" .. ~ d .. afIIa 
The meeting adjourned at c1A)nlIKimatefy 1 :50 p.m. 
• >W' 
B.lhe .Jean Pr .nee 
Secre1ary 
RespKffulty 5Ubmined. 
Wilham E . Simeone 
P,.es.denl 
F 
<-. .....;.Jr."i. • .."...... 
lIooIre - .. ....,-. -
.... _-.............. .. 4-IIcw. ........ ~_ ... 
~ . 
J ____ ..., _ 
tt._.- __ ho<alll 
CIIoacd' - - "".- ......... 
.., ..... 1I0oI • bit -" _ ... 
bop_ ID _ o¢ .- _ 1Iw" 
H Club &ad w1IIM It ... ~ ,_ 
~ and ... to ....... Il1o rar-
M.T~ thr _Uta. 
. ' hll It .0 hu IIII:kied lIP to WYa 
,ean laWr • u.a ...... d u. 
C=c'~o~~~ ~ndThry~~"" 
4- H n ub CMptM. I tlllltr.IId ~ 
plhrnnc III .u.r,-. lhr) tnorYt In 
ctubrooma at I.br ~ ~ piUrot..-
A~ t"I"IIIYIt ~ IJw::ar J~ • 
........ \0 hWIM' ca mpil.l&n ,... ".f 
(" tub tnorrnbrr~ .as ,. \lS.lt to 
... ...,.nctLJn. LJ (- .1 ltw P"'oral 
InVIc..oan d I-"rnadrft1 ~u.on. aM 
..... '""'~ ......-.. 
That w ..... thrill fw- J~ tI 
ruarv but hr .. , . U:1r IUlpofUDl 
LhmC ,. INC ttw ....... Club ~
~ .In hr t.IIkUC ~ In hb 
dJ.tlllct d l"tucacu 
It .Ukt\dt t.d. In ItEl _twn J«vt 
,... r..rd IoQfIW' Uilhrr lids la.lIlI[ 
..tx&it ..... tt Thr) dJd,tI t fnU) 11.,.,. 
..tat It waa.. .., J ..... a4"'t abtut 
(I~~~ .... no .. ay Iu bnntt 
.u ~ COWl and ctudL"" lO lhr 
~ ~ ~JW::",pr:t: 
;:;::c! :a'lhr7..!.:. ~";r:;::::~ 
~and~ 
So Jof".n.on Jat'Wd lhr .. tt WI 
~~-: :ra K~IC:~~I 
~~ nwd\ happr1wd for .. wN .... 
tJlIl In ' • . Jotw.on drndrd lO '&rm 
hb uwn 4- U ctwr.ptrr 
., ' Wft'If .,.CUNt frum ~ to 
tw..- In thr",..~ hi" 
..---. 
--- . ..... c:wa--
-.. ~ ......... -
- -...,. - joIoiIoa ......... 
_fl __ 
Wcrd fI ___ _ 
_fl ___ - .. 
___ n..._ ..... 
~r •• I DWI~"'" ... risil 
. .......,.... 
IU .- 181 P.-yh, ... 
AW'ftUt al .. UIIW tJI er.u -S 
~ Su.GD W'U urrClt't'td III .. 
..-ws d CICD~ &, Jahilial 
.1 dawn and ta~ '-Im rnm tk 
Gf'Gf'~P RomM")' .. Kr-rtaf") 01 
ht:adi"K .m urban ~riopn:wnt. 
wtx.r C'f\at'( CU1ICT'f'1l as to bruC 
pncr and ani« ID .... ""' ... 
thrOUCh ImprMf"'d fttow~lnc .nd 
~I C-ondlU(IQa. Tbr \I~II 10 
~~-==~f~ 
t n.t-aao t-H n.1a aM thrtr 
Ilne mf"mbrf"~hlp IIrr . 0 f"'orn 
.I(",· ... LrT c..- hit- WI )"':l< 
Tu .n r8liWT ~.II~'" lhr 
•••••••••••••••••••••••••••••• 





9 Hole Par 3 Golf - Fee Fishing 
Miniature Golf- .W ~ 
NEW ROUTE 13 • IURPIIYSBORO • PH 684-2286 
-"I quit playing peek-a-
boo wi th a mirror-" 









c ... ~. I 'If'\tll 
"HIII • """'~ 
S 8.00 :.-; •. , 
T ..... 1 .... JS .. tell 
_-..iVUARANTEED'---. 





" 0.... c ... ~ 4 .. .0 I • • 
. C).J ......... ..,. It " ~ .. , . 
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"1)ruc ...... ~ • • , ~ .., .. .. ,. .. 
"C' .. , .... e.4I .. I0Il:' , . ~ ...... ,. .. 
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.t.;p r "1"' - -~ -) . 
.. 
.- .. .--...... ~- -. 
__ c..._ .. '-
SODAS 2:':= 69' ''::' ICE CREAM "'- 69' FLOUR 5 ~ 39( 
_Of .....,.. 
TOMA TO JUICE -
.h 29 ~ ~ ~ , 
..... 00 ........ " 101 Of LUOIOa 
YEGflAIUS PORK ~ .. ~_, ot 
{n~ . n-u 
CORN & 
...... -
PEAS BEANS -. 
TOMATOES 
5 ~$I°O E! 10' 
1I._~r: II. 
.. 
LIDO' ............ <-WAI lACON - 59c ARM ROAST 1& 89' CHUCK STW .. 59, ~ 79( ~ ~t.. ....... ~ . .,..., ... 20" Low Fat. Milk 2 ~ 8CJ< 




:a 17e ,::59' 
CUTi'ITE HAMS a . c> -- .. 89c 
---
~. '- - -- ~ ~..--
1ADISIIlS, GIIIII c.cJIIS 
-10' 
--- -CBaY lSIAIA6US 
- 17' - 49' 
V/EtCl-lADE 
: -~ "· .. ·29c * 
POTATOES 
:.: 2 · .. 19' ..k I.~' r . .. ~ ~
" 
Dar k Angel 
Sweet Flake 
CHERRIES COCONUT 
·-:: 49( I .. ··49( I ~. 
.. ..... 'Ut ! ."..t" o 
r.,. ... . . , ,t.o~ 
", ' -
CCBBLERS TOPPING 
RED POT A TOES 
10 w 59' 
r ,~II8U~r key S):stem 
governs SIU locks~ . '.~ 
a~_a~dal ."I1 _ 
.....,. - • !lIP Io!uIdooc 
.,.-._.,.,,-- .. 1 ... _ 




--"" .. ,. ..... ...,-...,s 
-'-K..,. c:..&raI .. 'U ·~.arWl 
_ft»ItI!d • .tSIC •• 
___ 11M H~. ettwduw. .. 
Vt.rCI1 Sc'b.~ ... ft . I od.~mlllil ' __ wr ..... __ .... 
m.ut« U, i)"'Arm .~ e.c.Jkod 
......- 1 
A..-hn fJin't d kor') C'OCIl.NI b 
....a.a ~~ 101 otftn' ~
Cc:dr ~ An' ~ '<II' ~ _ 
......,1iHI.--._ ...... ..-
_~. " trlIea ~ poe 
Iodud. ~ .........t . ......... 
=.t .. -:~ ~II ':: ~..,~ 
....... ~ lhrw- ptqJW ...., k,,,,,,.,. 
IftlllWCfLaitefy broc"a,"," I~ an' 
~ few tlnw-. 'bnUl .aid 
K., C.....,...., .. ., .......... 
=~~~o~~ 
t7r,~ ~ ~h': ~~':~~ 
Iwr . tudt<rKa. • trl .. t I\.~ c .wtUul 
\lan,n ~ t~ 1t ..... .Io:n 'Itn a n 
{fa- 1IUP"" '~ .anU LtT ~11.#lrnU 
"Little (Oity halls' ImprOl'lng 







$39 2 '0< $70 
(hIllY ... -, .... ) 
CAll 451-8672 ....... 
/ 
In Improving (." ,,, ,1 !H>n U' f" 
proc«'du,n . Crf"alln& huu.,nll 
.............. .... -- .. 
• erm 'aaprOYf'mf'ftu .nd 
t~aI! .~~ t~a.1 
A DtnCaII cstJes r1 .... 
__ . r __ -.. .... 
-lJItIo dey half' .....,.,... 
.. ~"!.. '""!f: .= =.,. ora: =, 
~4Jl 0t'ft'" _ crc:w.. 
~_ .. c...u ..... 
will IooW ,.Wi.- _i. 
Oa ",..,..,. Af>nI I. IIIP F"_ 
~,,=~-=~ 
"-'- . ~" 
.. : Iot __ to .... .-. 
..., _  r* r:~
.......,.. Ad. .... 10 """ _ .... 
~"'1"' '' -'''''''to _...s_ ... 
.... -. 
A. , ~m. .... ~ -'II 
m....... wi t h IKaI ~ •• lUr,. 
orp..aa.guara.. at .1 • til wtttI .. 
...--.. .. U>r poa.b< • • .-.1 
at 1 P III wtth ~ aad I~'" 
~tn'ft,.AU~."C 
bit twtd a. It. H"',. h... 'T'lw 
__ • c~.,. urnkd. 
..... .... -




Lutheran Student Center 
700 Bo, Ual~.r"t7 
(across from Campus Plaza s"opp;n g Center ) 
SERVICES OF 'WORSHIP 
Thursday 7:30 pm Maundy Thuuday 
r~: Service of Holy Communion, 
IJ~ EASTER .BUNDA Y 
9:jo~ am Traditional Choral Eucharist 






1 7 to 20-Lb. Average 
Whole 49c Hams.Lb. Bitt 59$ Half H ••• _ lb fUll Sh.ak 49$ liliiii-.. ___ l1li" IGA TAilERITE fRYER OUARTERS Lec Quart.rs __ • _ . l b 3t-Easter 
Treats 
REG , DRIP 0' ElEe PERK 
Br.ast Quart.rs ... lb 43' 
IGA T .... lEllTf - BONELESS 
Boston Roll 98$ B •• f Roast ___ .lb 
® 3 51.99 IGA TAilERITE 
Coff... ! i:::~ ________ :. 69$ 
IGA 
Brown & Senes aZ;; Pt.o. , 
3 12 Ct. 894 .... 111.' ••.••. lb 49c Pkg • . 
IGA - PUU·A·PART 
Hot Bread 
2l1li •. 894 
1iooK'S 
. OCEAN 5PRA Y 
WHOlE or Jaueo 
Cranlleny 2 3~ 39-Sa 5,% .• IC8 Cans 
la .... Catsup lUTG k£EM II£AHS 
--.I MIX£!) Ve::£TAIILE.< 
HWZEN FOODS 
HaH Ha_ •. lb 
Whol. 
Bon.l.ss Fully 95$ 
Cook.d ~~.s .. lb 
Canl.d . 3.:.'3· 
H 5"'4·71 1111. __ • _ _ _ _ _ _ c.. 
DAIRY F'OOOS 
LANO.o-u'I(U 
t:: ... _ .... ~.79$ 
,on .... ~ - ,. Of!f I U c._ 
~~ .•............ ~ 
P"al ..... " .... t ..... 
en.ce ................. .. 
UAIT----.. - if. ena. c. ........... . 
3 2().0~. 794 Gr~= Gi ... v... 894 ""A 110' c.
3 
for .:..---=~"_"'_IeS ___ -=_;::-!M<~ - Manclarin Or..... 79~ 
-.a -.. YOUe «Mfa """" .. 
. ?U -' ~r&t 1I.hl_'_ .... L.. GWfT5U.£ 
Maraschino Ch.rrl.s 
11&1_1 ": ,;..::...~~ ~. - 11' UQUID 100 0f'F 
1IIf... . ~ I.s ss.............. Dov. D.'........ 39~ 
neaaKi, .. ~~ i:Whb'I";S __ L. ~.caUSHll) T1D1ITS m_c-Ct ..... & L i , a-- YOW IMAM Dol. Plneappl. 3 for 
' -~ .. '-"71' . . CIIenr T.lls ••••• -It . 694 
MMI CMfI .... OUIII_ OMY 11 ~ ... 
"-rIIfI C.I.IIIIII ••• -.---
~ to ....-.o. - WUNNG1_ • • E8I 
................ ' ..... ...... 
-. . ....-ces .... -... ~ . 
GOOD "'VIIS TM_ ... 
SAT . .\i'tlIl IO . 197 1 
Bo.re_o'S: - . ' 
FoodliDer 
606 L G •• D 
LfWIS 'Altt . VILLAGE M.~U 
... .... · 1620 • . MAtN 
VISA students visit Washington 
8yU_, __ _ 
~ .., ...... 1...-.. aad 
(.~ ~.es .nd thr Lmu" ~ 
Uw capu.al wen ~ at lJw 
~d""'W"""""'D C. 
lI1p~"''''''V ........ I-'' 
ulloul Studrnu Auoc •• uoe 
I~~~~-
and tklr d~od~nu . thrH 
Amencan ~ and CbnIP ...... 
.. 0...1 .1UdnaU Idv.....,. per"III» 
~ kd .tYan~ 01 I.br m rtUad 
lI1p .... !an .., • VISA 
C<XftftI, ..... 
~ ..... lull I .... -dor ... , •• 
=..:::: :"',:;:~:: := 
CHICAGO ( AP ' - M.,or II-.! J. 0...,. _ .....-.,. 
.. , .. __ LL WiIIiaa c.a.,. ____ .... _d 
____ .M)"t..I_ 
.......... w.~: 
~ ...... ..,~ 
- .. ..-y .. ~.-
-. ........ Cd07. I_-
~_ ..... w.~ 
_ 1 •• ...., ___ .. 
..,." 
0...,. -. ~I -, - c.a." _ ..... -...- ..... 
_ .... c.r.w, _fII.  . __ ......
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In lhr mcsLakr df'PArtJrteIlL lh.Jrd 
bast-man ll,u Eden has .. uctJ~· ...... 
fwrth c1 tht Leam ' ~ 21 t"fT~ S"t 
hlghrst on thr Itsl t5 Thomas .'l lh (our 
Allhoug/I lhr Sa ..... I\a,'" I>«'n eo<r.-
mJ1Ung somett&.tng uradoe-r two ~ a 





Rain, ~now and Abner 
111 .. 1 .. nryonr .uU tIunks _II IS 
lhr A_ncan p""'. E"~ mayl>< tb. 
-"" who non prat'ruionlll I_II. 
bask~tball. nocby . ,oil. wr ... lhng. 
:.oxl,. .nd ..... 
To I>< MIff. _II .... _ With us 
....... !ban Uw _ oporU 6~ __ 
Tlw .... nd old 101M I buebIIU. not .... , 
dol ... bedt 10 1m whrn • g .... 1 nomod 
Abn.,r Doubleday cam., up with 
_Ir, basic .-" .nd chongod Uw 
dosuaatlon at' tb. .... Id. Onto .. JIy • moll' , p_, _U 
.... odopCed by UI~ boys who couldn' l 
quit playing ... Uw praf~1 leagues 
......... giVfll lifo in 1m. 
'11_ at • llZ r ..... _II hu 
~ ... relined .. novo hundrrds at' 
,.,.., motq miUions at' dollars by 
dlasuIC • lilt'" wtu~ baU .raund Uw 
... mrti ...... ,rassy. _i_ hlb 
Ooor.s at' JtNctUrft !bal .~ ' IHI ...... Uy 
... U-I root&. 
This 101M. unU'" I_II. ...... 
~ I ... ~ _tb.r C ...... rain 
... __ ond Uw pla~ diappnr to 
thftr ~ cIruaIaC ~ 
Tlw noploso !aDo ~maiD _Ud outaidr 
Ib ... mall)' bend ~ wolf.,. 
down cold boI dop and ... ~_. 
II is ~ pnw IIlIoI ... U DOl cioaICJwd to 
I>< ~ in • ~ .... ta-. ... 
....... u CartNatat. iiu tt-d this ........ 
s..,u.,. ...... rrii7r-
T~ .... jor I ..... " twalD Ilwlr 
_ III .. rly April lar b..toond 
coIIoCft wIIidl IW1 III Mardl. Well 
<W.St ~ bop ill f'otonary . 
n.. _Uwr. _ . tabs .ts 100. nw. S1tJ..p __ -..t out tbos 
....... s..,'. a 'bl _ado was 
~1D"""" .... ta-SiiDdar .-u-. ...... loll _II)' 
~ IDc-.M laU ~-u. 
.........., r .. -. .. Now EDcIud 
.-. It II _....-.. ID_. 
SaII*i baotIaII ~ R.ida..t " 't-do7" J 6000s. _ '1 _ "'1 .... _ 
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Jones .... 1 BUI tb.y doo ' l abandon ,he-
spn,. p .......... u~ly . ...... Uy sphlung 
• 5O-p~ .rn.du .... 
" I t1u,. you ' lI find thai • I", 01 lhf' 
pUocft thai do l/us do not ""V~ (_u 
or II 1.5 no( rrnpha.sazrd .' · Jones said 
" I till,. In Uw Mldwesl nght now .nd 
on our conI'~. findl,. • time to play 
. (all _II mi&hl I>< • d.mcult tIung 
Ir .... II>< IlOndpoonl thai Uw Mldwesl 
SiPlr'tnS to bf> an a rea whrrt' mil ny sports 
lQ • uruv,"n.dy .~ rmpha.sa.ud rattwr 
than Just onr- ar two. ·· 
Obtaln,n, oppoornU would ~ 
.-hf'r problem ~ ..... tb. ~ 
couldn' , bt- exk'nded (or 'nlwol Nfl( 
rTWl)'. 01 .ny. major schools In tIus ...... 
play .r.U_lIsdwdulo. 
Drfru.. It ....... " ..,1t..J"',. 
I n addition. "s..m., poopIe no , ... 
qucsllonod Uw !aimbot' at' 10""" __ 
play." Jones said. " Porhapo I .nould 
.. y thry' voq1lS6on<d tb. numbor tNol 
~ _ Yet, • till .. 01_ octI<duJo 
..... pfMS. _ ... wld only no .... boul • 
.puw ..... " 
LuI yeer . Il 01. S1U nopiar __ 
pma wtft __ wL 'i'Iw Sa ..... 
fi ... 1Mod willi • J... r~. IIw 
....... 1111/11 (..,r 10- bftItC _t-
__ _ 1D tIw CoIIop Wartd 
Soriet DisIrlrt f' _ playat'b. Southon 
wu eIi ...... lad ........ 
Jones' .,..,.. ........ 18 around Uw 
"... boc8uw .... NabDlull CGUoc"~ 
AUoInic Aa.ooc .. ,_ ..... DD ".;0 
~Ia"'" baMbaU adwdulin« .nd 
~'III~r.U_J_ 
_ .......... ..... mos. 
" f'a11 ~ Is. p-eet Umo 10""" 
__ ' I><""" 'Tm_ 
-. IMI I could do • .-..J IIDCJI1 .. 
u-ic )of> • .n.cttng baJJdub t 
_ t...r 10 s&art pIaytlIII ~ r_ doy 
.-1I&t1ed.-
Boot ,.." .. SaII*io do. """ tbratoIta _ . . __ ... t R
-~ ......... - .. 51 _11.u....-fII...--
.- ... "- - ', ... -~ ... - .. ---...... .... u.._ 
IW ... ·' __ ... ~ ..... _ 
__ 01 ..... _ ... 1><----
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